









































































































中江の唯物論は、ドゥルーズの説明するスピノザの「喜悦の哲学」(philosophie de la joie)
と類似しているように思われる。というのはまず、スピノザの「喜悦の哲学」は神父と暴君
が代表する「憂鬱の文化」（culture de la tristesse）を対象とするからである。ドゥルーズ曰
く：« le tyran c’est quelqu’un qui a besoin avant tout de la tristesse de ses sujets.  Parce qu’il n’y 
a pas de terreur qui ne naît d’une espèce de tristesse collective comme base.  Le prêtre peut-
être, pour de toutes autres raisons, a besoin de la tristesse de l’homme sur sa propre condition. 
(…)  Le prêtre, selon Spinoza, il a besoin essentiellement d’une action par le remords.  Introdui-
































然的な事実を示しているだけである：ドゥルーズ曰く：« faire l’idiot ça a toujours été une 
fonction de la philosophie (…) le philosophe c’est celui qui ne dispose d’aucun savoir et qui n’a 
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